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鉴于此，笔者对 推 进 管 理会 计信
息化建设提出以下几点建议 ：首先，要
转变管理 层的管理理念。管理 层和董
事 会作为企 业的决 策 者 和决 策机 构，
应充分了解信息化建设 对管理会 计体
系建设的重要性，认识到管 理会 计的
发展必 须以信息技 术为基 础，实现会
计与业务的有 机融 合，以推动 管 理会
计长远发展。其次，要注重管理会计人
才培养。应建 立管理会 计人 才能力框
架，完善会计工作人员评价体系 ；做好
在职会计人员培训，鼓励财务工作人员

















业务范围，通 过建 立大数 据库帮助企


















给 学术 界 提出了很大 挑战，同时也 给
管 理会 计 学 者提 供了很多 研 究问 题。
诸如什么是管 理会 计 理论、它包含哪
些主要内容、有没有其核心理论、对管














是一个 复杂的管理 控制系统，过分 追
求深度或过分追求应用的细节都很难





























































3. 管 理会 计理论体系的建 立 是一
个漫长的过程，它随着管理会 计实践
的需要不断发展和完善。管理会 计理
论是一个年 轻的理论，它的发展 过 程
大致如下 ：20 世纪初的成本核算和管
理，20 世纪 60 年代安东尼提出的管理
控制理论和预算管理控制，20 世纪 80
年代的作业成本法（ABC）和作业成本
管理（ABM），20 世纪 90 年代的平衡计
分卡和绩效管理理论，这 些理论被世
界诸多企业和事业单位用来创造和管
理巨额 财 富。这既是一个 理论体系的
发展 过程，也是人们对 管理会 计实践
理性认识进一步升华的过程。管理会
计理论从 20 世纪 60 年代开始有了较大
发 展，但 20 世 纪 70~80 年 代，管 理 会
计理论研究的进展相对放缓。如今在


























核心。笔者 2014 年提出了管理 控制机
制的三大要素 ：控制目标设定、内部报











































需要决策支 持系统，决策支 持系统 主
要是对各层级业务流程全过程的各种
不同决 策点 进行 细分，分别建 立决 策



















作用的过 程 及方 式创新，并 倡导在管
理控制系统设计过程中贯穿三个新理
念 ：战略管控理念、激励新理念、全员
参 与。这种设 计理论体 现了中国企业
在管 理会 计应用方面的特色，表现为
管理控制创新和战略目标落实到责任
人的目标 设 计、内部 信息报告和激 励
机制上，同时也将战略规划、战略控制




理 控制机制理论与 社会 学、心理学和






























定的 社会实践 条 件之下，因此 无法直
接套用西方现代管理会计理论来解决，
况且西方的管理会计理论也不是非常
成熟。因此，笔者认为这方面的管理会
计理论研究更具 有 挑战性，也更能体
现中国特色。
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